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に従い，骨髄抑制，脱毛，悪心，食欲低下が見られた．
しかし，いずれの症例も各種抗癌剤が併用されているた
め原因薬剤の特定は困難であった由腹腔内投与によって
誘発されたものとして可能性が高い症状としては，ドセ
タキセル群では，しみるような，チクチクとした腹痛，
腸管・腹腔内の浮腫とそれに伴う腹水の増加，下痢が多
く認められたが，パクリタキセル群ではそのような症状
は見られなかった．また，パクリタキセル静注時に頻度
の高い副作用として知られている関節痛，筋肉痛，末梢
神経障害も認められなかった．
考察
著者らは，タキサン系抗癌剤の腹腔内投与後，腹腔か
ら血液側への薬物移行'性がドセタキセルよりもパクリタ
キセルの方が小さく，また，パクリタキセルのAUCs／
AUCp値に患者問で大きな個体差が認められることを明
らかにした．
一般に，腹膜播種の浸潤が大きいと腹膜は硬くなり薬
物の透過性は悪くなるといわれている7)．また，腹腔内
の表面積も，，患者個々の体格，播種の進行度合い，腸管
の癒着の有無などによって異なり，それらは薬物の吸収
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面積の差となるものと考えられる．また，手術後では腸
管の癒着の頻度が高く，それによって吸収面積の縮小が
起こりうること，手術侵襲によって腹膜透過性が変化す
ることも考えられる．したがってこれらのさまざまな要
因が薬物の腹腔側から血液側への移行性の変動因子と
なって影響してくるものと考えられた．しかし，ドセタ
キセル投与の症例群で見られたように，手術有無によっ
て薬物のAUCs/AUCp値に，大きな差が認められなかっ
たことから，個体差の要因としては小さく，腹腔内投与
時には手術の有無を考慮する必要はないものと思われた
(Fig.３)． 
今回，タキサン系抗癌剤の腹腔内投与時の血液側への
移行性の比較には，ＡUCS/AUCp値で評価したが，体内
動態の異なる薬物間の比較を行うには，ある時点での濃
度よりもＡＵＣ値を用いたほうが妥当と考えたためと，
また，他薬剤の腹腔内投与時の移行,性についてAUCs／
AUG値が報告されているためである8-10)．著者ら，)は，
すでに腹膜播種患者にシスプラチンの腹腔内投与を行っ
た際のAUCs/AUCp値の比が５×10-2～3.5×10-1であっ
たことを報告している．また，Kuzuyaら'0)は，人にお
ける５－FＵおよびマイトマイシンＣの腹腔内投与後の
各AUCs/AUCp値が，７．３×10-4および1.2×10-2である
ことを報告している．本研究の結果，ドセタキセルとパ
クリタキセルのAUCs/AUCp値は,７．１×10-3と3.8×10-4
であった．このように抗癌剤の腹腔内から血液側への移
行`性は，薬剤間で異なっていることが明らかとなった．
腹膜透過性は薬物の分子量'1)，脂溶性12)が関与している
といわれている．しかし，今回，患者に投与された薬剤
は，分子量，分子構造，脂溶性ともに類似しているにも
かかわらず，ドセタキセルよりパクリタキセルの方が血
液側への移行'性がさらに低いことが明らかとなった．こ
のことは，腹腔内投与時にパクリタキセルで副作用がほ
とんど見られなかった要因の一つと考えられる．
最近，パクリタキセル注射剤に用いられている注射溶
剤cremophorEL③(ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，
Sigma社)が，パクリタキセルの体内動態に影響を及ぼ
すことが報告された．Gelderblomら'3)は，cremophorEL
を使用しないでパクリタキセル注射剤を腹腔内投与した
場合，そのbioavailabilityや血漿中濃度が，使用した場
合に比較して有意に上昇することを報告している．Bar-
delmeijerら'4)は，パクリタキセルの腸管からの吸収が
cremophorELによって低下することを報告している．
さらに，Ellisら15)は，ラットの摘出肝潅流法によりパク
リタキセルの肝消失を検討したところ，cremophorEL
により阻害されることを報告している．今回，患者に投
与されたパクリタキセル注射剤には，溶剤としてcrem｡＿
phorELが,一方，ドセタキセル注射剤にはポリソルベー
ト80が含まれている．したがって，両剤間における腹膜
から血液側への移行性の違い，あるいはパクリタキセル
における患者個体差の大きさは，これらの溶解補助剤の
違いによる可能性が考えられるが，詳細は今後の検討課
題である．
抗癌剤の腹腔内投与の場合，血液側への移行が低けれ
ば，腹腔内に高濃度の薬剤を維持できるうえに，全身性
の副作用も軽減される．逆に血液側への移行性が高けれ
ば，腹腔内癌細胞に対する直接的効果以外に，原発巣や
遠隔転移巣に対する抗腫瘍効果も期待できる．
パクリタキセルでは，重篤な血液毒性の発現が4.2×
10-2～8.5×10-2/ug/ｍＬの濃度を超える持続時間に相関
している'6)．また，ＡＵＣ値が20ｍｇ・ｈｒ/Ｌ以下であれば
毒性を避けられるとの報告もある'7)．腹腔内投与時の血
漿中濃度は，ほぼこの条件を下回っており，用量規制因
子である骨髄抑制の発現を避けられることが予測され
る．逆に作用機序である微小管重合促進効果発現濃度が
８５×10-3肥/ｍＬ以上'8)であることを考えると，腹水中
薬物濃度は高濃度に保たれており，抗腫瘍効果が期待で
きる．
一方，ドセタキセルでは，腕し伽において50％細胞
増殖抑制濃度(IC50)が４×10-3～3.5×10~2肥/ｍＬであ
ることが報告されている'9)．また，パクリタキセルの約
半量で同等な効果のあることが知られている20)．した
がって，腹水中あるいは血漿中濃度も条件を上回ってい
るため腹腔内あるいは全身性の抗腫瘍効果を期待でき
る．しかしながら,好中球50％減少率はＡＵＣが0.97肥・
hr/mL/であり21)，今回の結果では大幅に上回っている．
また，通常60mg/m2静脈投与時の最高血中濃度22)に比較
して，ｌ／20程度と低かったが，ＡＵＣ値が１～３倍と大
きかったため慎重な副作用の観察が必須である．
以上，本研究の結果は，タキサン系抗癌剤を用いる腹
膜播種治療において，患者の病態や治療目的にあった薬
剤の選択の指針になるものと考えられる．
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Animprovementintheutilizationofmedicaldevicesandinstmmentsisimportantinordertopreventmedi-
calaccidentsfromaviewpointofhumanengineeringHowever,ｉｔｉｓｍｕｃｈｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｐｒｅｖｅｎｔａｎｙｏperatlons 
ofhealthcarepractitionerswhichmaycausesuchaccidentsｌｎｔｈｉｓstudy，weevaluatedtheriskinvolvedwith 
theinjectionofdmgsinordertopreventmedicalaccidentsbythemisuseofmedicaldevices・
First,ariskevaluationwasperfOrmedNext,theadministrationofdrugsby5nursesandpharmacistswasle-
cordeｄｂｙＶＴＲｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｎａｌｙｚｅｔｈｅａｄｍｉｎistrationandlengthoftimerequiredlnaddition，theampule 
methodwascomparedwiththepre-filledsyringe(PFS）methodRegardingtheriskevaluation,thepatientrisk 
andworkerriskrelatedtothePFSmethodwasrespectivelyaboutl/４１owerandaboutl/３１owerthanwiththe 
ampulemethodRegardingtheadministrationtime,ａ６０％decreaseintheadministrationtimewasobservedfOr 
pharmacistsbutfOrnursesthedecreasewasslight・
ＴｈｅＰＦＳｍｅｔｈｏｄｗａｓｔｈｕｓｆｂｕｎｄｔｏｂｅｃｌearlymoreeffectivethantheampulemethodfOrthepreventionof 
medicalaccidents，relatedtohumanelTor・However,riskassociatedwithhumanerrorcannotbecompletelyre-
movedevenwhenusingthePFSmethodProblemsstillremainregardingmix-upswithdrugs,iIljuriessuffered 
byhealthcarepractitioners，andbacteriacontaminationduetoinadvertentneedlestabs 
Inconclusion，thePFSmethodhadexcellentresultsregardingadministrationefficiencyandsafety，whileit 
increasedtheamountofthemedicalwastes． 
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